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1. De conclusies die uit hoog-vet dieetstudies worden getrokken zijn afhankelijk van de 
duur van de studie en het gekozen dieet.  
Dit proefschrift 
 
2. Het wordt te vaak nagelaten om bij het begrip “insuline resistentie” het aangedane 
weefsel en het betreffende proces te beschrijven.  
Dit proefschrift 
 
3. Omdat overgewicht het gevolg is van een positieve energiebalans, is dik worden aan 
niets anders te wijten dan aan te veel eten.  
Dit proefschrift 
 
4. Een fenotype dat uiteindelijk leidt tot overgewicht is paradoxaal geassocieerd met hoger 
energie verbruik. 
Dit proefschrift 
 
5. Insuline resistentie is niet per definitie een pathologische afwijking. 
 
6. Het corrigeren voor verschillen in lichaamsgewicht bij in vivo experimenten blijft een 
discussie punt. 
 
7. De hyperinsulinemische-euglycemische clamp als gouden standaardmethode voor het 
meten van het glucose metabolisme houdt onvoldoende rekening met de interactie 
tussen glucose- en vetmetabolisme. 
 
8. Hoewel de technieken om energie inname en energie verbruik al eeuwen oud zijn is het 
tot op de dag van vandaag onmogelijk om een sluitende energie balans op te stellen. 
 
9. Gebrek aan inzicht in statistiek weerhoudt een wetenschapper er niet van om deze ten 
behoeve van zijn eigen doelen in te zetten. 
 
10. Voedingsonderzoek doet het beter op feestjes dan in wetenschappelijke tijdschriften. 
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